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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en  Psicología Educativa, presentamos el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado:Disfunción familiar y 
lenguaje oral en estudiantes del nivel inicial de la I.E.I N° 357 “Medalla Milagrosa” 
del distrito de San Martín de Porres, UGEL 02, Año 2013.Este estudio surge ante 
la necesidad de fortalecer los aspectos comunicativos en los estudiantes y brindar 
las herramientas necesarias para enfrentar el siglo XXI donde las comunicaciones 
son a niveles más complejos e impersonales. La investigación tiene la finalidad de 
establecer la relación entre disfunción familiar y lenguaje oral. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Disfunción familiar y 
lenguaje oral.  En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de 
la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre disfunción familiar y lenguaje oral en estudiantes del nivel inicial de la 
I.E.I. 357 Medalla Milagrosa del Distrito de San Martin de Porres, UGEL 02, Año 
2013? y el objetivo  general fue determinar la relación entre disfunción familiar y 
lenguaje oral en estudiantes del nivel inicial de la I.E.I. 357 Medalla Milagrosa del 
Distrito de San Martin de Porres. 
 
El tipo de investigación fue básicade naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño seleccionado fue no experimental de corte transversal -correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 92 padres del nivel inicial, a quienes se les aplicó 
el cuestionario FACES III de Olson y la Lista de cotejo de lenguaje oral. Se 
emplean estadígrafo Chi cuadrado y Correlación de Spearman para la 
comprobación de hipótesis. 
 
En la investigación, se ha encontrado que  la disfunción familiar está relacionada 
en forma inversa al lenguaje oral, es decir, a mayor disfunción familiar, menor 
lenguaje oral; siendo esta relación significativa con la fluidez verbal, expresión 
verbal y conducta verbal de los estudiantes del nivel inicial de la I.E.I. 357 Medalla 


















The present investigation approaches the problematics of the oral language in 
students of the initial level and has as aim determined the relation between familiar 
dysfunction and oral language in students of the initial level of the I.E.I. 357 
MedallaMilagrosa of District of San Martin de Porres. 
 
The type of investigation was basic of descriptive nature - correlacional, the 
selected design was not experimental of transverse court - correlacional. The 
sample was shaped by 92 parents of the initial level, to whom the questionnaire 
applied ASPECTS the IIIrd of Olson and the List of check of oral language. They 
use statistician square Chi "x2" and Spearman's Correlation for the checking 
hypothesis. 
 
Our results indicate us that the familiar dysfunction is related in inverse form to the 
oral language, that is to say, to major familiar dysfunction, minor oral language; 
being this significant relation with the verbal fluency, verbal expression and verbal 
conduct of the students of the initial level of the I.E.I. 357 MedallaMilagrosa of 



















En las últimas evaluaciones realizadas en nuestro país a estudiantes de la 
Educación Básica Regular, se ha puesto a la luz los problemas en cuanto a la 
eficacia  de nuestro sistema educativo.La expresión oral de los estudiantes en los 
diferentes grados es en general bajo, siendo muchos los factores que la afectan, 
desde aspectos contextuales hasta internos, siendo la disfunción familiarun 
aspecto importante. 
 
A través del tiempo los seres humanos hemos tenido la necesidad de 
comunicarnos es así como aparece el lenguaje oral, por medio del cual 
expresamos lo que queremos decir a otras personas (sentimientos, ideas, 
conocimientos, etc.), es parte de nuestra naturaleza y razón de vida a su vez que 
nos permite nuevos aprendizajes. 
 
Por otro lado, la disfunción familiar hace alusión a los trastornos que producen 
disminución del funcionamiento familiar, lo que se observa en la reducción de los 
niveles e cohesión y adaptabilidad entre sus integrantes. 
 
Es propósito de la presente investigación es  hallar evidencia en cuanto a la 
relación entre  disfunción familiar y lenguaje oral; en tal sentido la investigación 
pretende ampliar el conocimiento acerca de estos temas. 
 
El presente documento consta de cuatro capítulos: 
 
El capítulo I se refiere al problema de investigación, en el cual se plantea el 
problema, se expone los antecedentes, la justificación y las limitaciones que ha 
tenido nuestro trabajo de investigación; asimismo, se formulan los objetivos que 
pretendemos alcanzar. 
 
El capítulo II está referido  al Marco Teórico, dentro del cual se consigna las 
investigaciones realizadas con anterioridad, los que han servido  para fijar 




las principales variables de nuestro trabajo. El capítulo III hace referencia al Marco 
Metodológico, donde se enuncia la hipótesis general y específica, así como las 
variables, metodología, población y muestra también los métodos de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente el 
análisis de datos empleados. 
 
En el capítulo IV presenta los resultados de la investigación 
 
Finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias, como producto de los 
hallazgos de nuestro estudio. Así también se informa sobre la bibliografía utilizada 
y se adjuntan los anexos que nos sirven para apoyar las afirmaciones 
establecidas a lo largo del trabajo. 
 
Esperamos que el presente estudio, sea de utilidad para aquellos interesados en 
conocer la problemática que aborda a los educandos y sirva de base para futuras 
investigaciones que requieran ampliar o mejorar los hallazgos de esta 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
